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Extractes i Traducción»: La ciencia en el segle xvin. - L'antiga comptabilitat 
de la Comunitat de Pescadors de Palmar (Albufera de Valencia). - La turbina de gas 
de Lorenzen. - El vol en el regne animal. - Notes de química-Noticie* 1 comen-
tari.: Els 82 anys d'Edison. - Alts forn ambulants. - Les mines de potassa d'Alsá-
cia. - L'expedició de l'Arcturus. - Nové Congrés de Química Industrial. - Les forces 
hidráuliques ais Estats Units. - Distincions honorífiques. - La industria del Bromi a 
Italia. - Notes eflverses. - El Canal de Corint. .- El Canal de Suez ais 60 anys de la 
primera travessia. - Á propósit de l'eclipsi de Sol del 9 de maig de 1929.-
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